




EUM 2O2 - Matemailk Kejuruteraan IV
Masa : 13 Jilnl
ARAHAN I(EPADA CAI,ON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan tnl mengandungl I muka surat
beserta Lamplran ( 2 muka surat) bercetak dan EMpATt4l soalan sebelum anda
memulakan pepedksaan tnl.
Jawab SEMUA soalan.
TunJukkan kerJa dengan Jelas.
Meslnklra boleh dlgunakan.
Setlap soalan mestl dlmulakan dt muka surat yanglbaru.
Aglhan markah bagl settap soalan dlbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtpeitntukkan bagt soalan
berkenaan.




l. Jelmaan taplace L { f (t) : s } adalah sepertl dttakrlf dalam lamplran
maklumat yang dtberl.
(a) Carl L{f(t) : s } bagtsetlapfu4gstberlkut (nyatakansebarang
syaratyqng dlperlu untuk L ( f ( t) : s I wuJud ):
(r) f t fl€o<t<r,
flt)=1
I t ortO tlka t> l.\-
(t0 f(t) = ( I + ercp (a0)N bagt t > O
( a lalah pemalar nyata yang dlbert dan N 2 O lalah tnteger ).
l2oo/ol
(b) Cartf (t) (bagt t > O)Jlkalau F(s) = L{ f (t) : s } adalahdlbert
sebagat:
(l) F(s) = (s+2ll (&-6s+ l4).
(il) F(s) = r,n (t + s-l ).
(2@/ol
(c) Jikalau f (t) (bagl t > O) mempunyatsifatf (t) = f (t + T)bagt
nombor nyata T > O tertentu, tunJukkan bahawa :
(t) f (t) = f (t + nT) bagl sernua lntegern.
(ii) L(f(0;sl f'"*o(-st)f(t)dt' 7-exp(-tT)Jo
baet I op (-srtf < I
(Petanda,"ir'= (l-r)-r bagi lrl < I )
Kemudtan, cari L{f (t):s} untuk T = I
danf(t) - t + 3 bagt O ( t-< l.
(3O7o)





(d) GunaJelmaan Laplace untuk menyelesaikan
8y" (t) + 4y' (t) + 5y = erp(-t), t >O,
diberl y(O) = Y'(O) = O
2. (a) Selesatkan settap persamaan kamlran berikut untuk mendapat
fH (x >-Ol:
l- [ruaoio<l < n(i) | tf.l sin (l.x) dx ={J, [o uasi .tr ) r
[-(ii) | f(*) cos (l.x) dx = l, exp (-al.), l" > 0
,
Jn
(b) Perttmbangkan persamaan gelombang
Dzu .d',
-; = u"+, aPemalar, u = u(x,t)
af Ex-
(i) TunJukkan bahawa
f-Iu(x,t) = | A(i.) cos (al.t) sin (l,x) dl"
l"
( yang mana A = A ( i. ) lalah fungst sebarangan)
menyelesaikan persamaan gelombang.
(ll) Katalah klta dikehendaki menyelesalkan persamaan
gelombanguntukmencart u(x,t) (x>O, t >O) yang









TalclfbagtJelmaan - z taltu Z I Fn : zl
boleh dtdapatl dl lampiran maklumat.
(c) Cart Z {f n : z} Jlkalau
(r) lo*n=ofn = I -l bagi n > O yanggenap
I 2 @[n>oyil€garCllt
(it) fn = erp(2nl - ercP(-3n),
Nyatakan sebarang syarat yang dlperlu untuk Z {t n ; z } wuJud.
(Petanda: l, 7" = ,J-bagi lzl < 1 )
n=0 | - ')
(2Oo/ol
(d) Jtkalau F (z) = Z lfn ; zl,
tunJukkan bahawa
f" = + 4i r 1r-ty , n2o-rr n! dzn
(1O7o)







(tl) Tults A dalam bentuk PBP-1
yangmanaPlalahmatrlks3 x 3tertentudanB = [bU I
ialah matriks 3 x 3 yang mempunyal unsur-unsur yang
manabU = O bagl I * t. t CarrP dan B).
(25o/ol
(til) Guna bahagtan 3 ( c) (t ) - (10 untuk mencarl unsur-unsur
matriks A7.
-5-
3. (a) Carl nllat dan vektor elgen bagt settap
(i) (: '/n\ (') (: I I\e e/ \" o ,/
(25o/ol
(b) Perttmbangkan matrlks
n= /" Lr2 .\
Irn w o )
\o,/
yang mempunyal o dan t sebagat dua dartpada nilai-ntlal etgennya.





4. (a) Tullskan sebuah essel yang rtngkas (trdak leblh darlpada 25O




f(x) = #- 1S(3+81;12-95x+25
(t) TunJukkan bahawa persamaan f(x) = O mempunyal
penyelesalan dalam selang (O,1).
(5olo)
(li) Katalah x = x talah penyelesaian bagt flx) = O dan x (O' l).
Guna rumus Newton-RaPhson
xn+l =*,r-JGilf (xn)
untuk mendapat nllal anggaran bagi x yang tepat kepada dua
t€rnpat perpuluhan (mu}a dengan xO = O.5OO).
(l5o/o)
(ftf) Hamplrkan f(x) dengan mengguna pollnomtal Taylor -
. 
Maclaurln yang berperlngkat 2, ditltlk x = l/2- Guna
hamplran tnl untuk mendapat ntlal anggaran bagt x
(x sepertt dttakrtf dalam bahaglan 4 (b) (ll) ). Bandlngkan
ntlai tnl dengan apakah yang anda dapatl dalam bahaglan
4 b) (il).
-6-
( peanda: r(x) = P, 
*O+f_j*,
(2Oo/ol
300 ...7 / -
IEUM 2O2l
Ntlat fungsr f(x) di tltrk-tttlk terptlth adalah sepertt dt berl dt
bawah:
x o.oo o.20 o.40 o.60 o.80 1.OO r.20
thd r.oo r.o5 r.22 r.35 1.49 r.65 r.82
-7-
t




(t) petua Bode :
rqx)dx=fr[41fo + 2r6h + 27fz + 272rs
petua Slmpson (3/8) :
["












(d) Strl Taylor - Maclaurin bagt sln (x)
diUttk x=Olalah
- oooOooo -
i (-t)n*tn*tsin(x) = ,
"?o 
(2n + 1) !
Gunakan slri lnl untuk mendapat satu hamptran poltnomlal
berpertngkat 4 bagl 
€(x) = x-l slrr [x) dalam selaqg (O,1).
Kemudlan, dapatkan nllat anggaran bagi
flI o+t o-
Jo*







(3) L{cos(wt);s} =s(s2+ 1ar2;-1, s > 0
(4) Lfsin(wt);s] = w(s2 + w2)-l , s>0.
(5) L{eatf(t);s} = L[f(0;s-a]





(f(t); s) = | f(t) exp (-st) dt.,
to
{exp (at); s} = (s - a)-1, s > a.
L {t(0; s }.= S t- ( f(t) ; s




(9) F, { f(x);l.} = rr f= ,l f J" f (x) sin (Ix) dx
(r0) F. { f(x) ; }r } = ttT [,- f 
(x) cos (]"x) dx.
(11) 4 {f(x) ; ?r } = g(}') <+f, tgf') ; x } =f(x).
(12) F"If(x);I]=g(]') crF"[g(f,);x] = f(x).
Jelmaan - z




(14) Zlf";zl =F(z)=+ ,^= #lrzn'tF(z)dz. n >0.
(15) z lfn*r i z ) = r*lr(fn i z ) ">- t r" 
"il, k > t.L n-=o J
